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Se t rata de  un pe queño l ibro di vidido e n dos  pa rtes de  76 pá ginas 
cada u na, que t iene v igencia d e rabiosa a ctualidad p olítica y 
mediática a pesar de haber sido publicado en el año 2010. Se plantea 
en el  mismo el  debate de s i  C atalunya debería independizase o  no 
de E spaña t eniendo e n c uenta c riterios hi stóricos, culturales, 
económicos o lingüísticos. En la  p rimera p arte el  ar ticulista M iquel P orta P erales  
piensa que los problemas de Catalunya no se pueden achacar a España, sino a la propia 
Catalunya impulsada principalmente por un na cionalismo catalán de derechas liderado 
por CiU y ERC siempre dispuestos a calentar el ambiente excitando al ciudadano para 
que les respalde en su afán soberanista. En su argumentación se apoya en  un interesante 
análisis conceptual que pone en duda que Catalunya tenga una identidad propia que no 
provenga de  un a i nvención de  una  Renaixençamalalta de passat, y el d erecho a l a 
autodeterminación, de a cuerdo c on el D erecho Internacional de  l as N aciones U nidas, 
sólo s ería posible s i C atalunya e stuviera s ubyugada o f uese colonia de E spaña; y 
pretender ir aún más lejos al comparar el caso de Catalunya con Irlanda o Kosovo, no 
aguanta un r azonamiento serio ni tiene ningún sentido. Respecto al aspecto económico 
Miquel Porta piensa que no es cierto que Catalunya sea víctima de un expolio fiscal por 
parte d el E stado C entral m ás al lá d e l a n egociación en tre l a Generalitat y el E stado 
Español en la que CiU siempre tuvo la llave para la gobernabilidad del estado central y 
no fueron capaces de sacar ningún provecho para el ciudadano catalán que es, afín de 
cuentas, el que sufre las consecuencias con más impuestos y menos y peores servicios, 
además no s e de bería o lvidar t ambién, la de ficiente i nversión y di stribución de  l os 
fondos r ecibidos pa ra atender l as n ecesidades b ásicas d el ci udadano con i nversiones 
improductivas en un excesivo aparato mediático plasmado en embajadas, televisiones y 
diarios subvencionados. 
Por s u pa rte, e l pr ofesor V icent Sanchis d efiende co n ar dor l a i dea d e q ue 
Catalunya consiga de una vez el anhelo histórico de poder constituir un estado propio e 
independiente de l a ctual E stado E spañol, como l e c orresponde a  un  pue blo c on 
identidad propia que siempre ha sido nación por más que éste se lo haya impedido a lo 
largo d e l a h istoria. E n el  an álisis y d esarrollo d e es ta i dea el  autor h ace u na 
argumentada reflexión sobre el concepto de pueblo y nación a lo largo de la historia y 
llega a la conclusión de que en Catalunya existe un sentimiento colectivo y mayoritario 
de sus ciudadanos de tener un Estado propio y luchar por él, y la democracia ha de ser 
garante de  s us de rechos. O tro a specto que  no se ol vida a nalizar e l pr ofesor de  l a 
Facultad d e C omunicación B lanquerna e s e l ol vido hi stórico a l que  s e ha  s ometido 
históricamente a Catalunya por parte de los estados centrales respecto a  infraestructuras 
como el  ferrocarriles, carreteras y autopistas que  pudieran ayudar al comercio de todo 
tipo, a l t urismo y a l bo lsillo de  l os pr opios c iudadanos c atalanes; s ufriendo por  e l 
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contrario, un férreo control e n c ontra de l d esarrollo de  l a l engua catalana y s u 
enseñanza. Respecto a  l os as pectos económicos afirma q ue l as i nversiones q ue l os 
gobiernos c entrales ha n de stinado p ara C atalunya siempre ha n s ido i nferiores a  s u 
población o a su aportación a la hacienda pública. 
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